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Wisata Air Tampuran Banyu Kencono berada di Pedukuhan Karet, Desa 
Pleret, Kecamatan, Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogjakarta.  
Wisata air Tempuran ini sudah populer di Kawasan Bantul seiring dengan 
berjalannya waktu dan jaman semakin modern tempat wisata air tampuran 
menjadi salah satu tempat wisata yang menjanjikan di Bantul Yogyakarta,karena 
wisata tersebut masih baru dan masi di kenal dengan orang setempat karisedanan 
Yogyakarta, perlu adanya informasi wisata air tampuran meluas keseluruh 
Indonesia bahkan luar negri dan bisa di kenal banyak orang. 
Selanjutnya membangun Sistem Informasi Pariwisata Edukasi Wisata Air 
Tampuran Banyu Kencono Kabupaten Bantul Berbasis Web menggunakan 
Teknologi Bootsrap. Dengan teknologi bootsrap  yang berfokus pada tampilan 
aplikasi web, sehingga aplikasi ini modifikasi dengan bagus dan memudahkan 
penggunanya. 
Pada hasil implementasi pembuatan aplikasi dengan menggunakan 
teknologi bootstrap Sistem informasi pariwisata yang dikembangkan dengan 
menggunakan teknologi bootstrap mampu membuat aplikasi tersebut terlihat 
sangat bagus dan tertata rapi sehingga tidak membuat bosan pera pengguna. 
Sistem ini yang dilengkapi dengan  bootstrap sehingga penampilan dari website 
memudahkan pengunjung mendapatkan informasi wisata banyu tampuran dengan 
mudah bisa di ases dengan gadget,laptop maupun Handphone. 
 
 

















Banyu Kencono's Tampuran Air Tours are located in Karet, Pleret Village, 
District, Pleret, Bantul Regency, Special Region of Yogjakarta. Tempuran water 
tourism is already popular in the Bantul Region as time goes by and the more 
modern era of mixed water tourism has become one of the promising tourist 
attractions in Bantul, Yogyakarta, because the tour is still new and still known to 
the local people of Yogyakarta region. Mixed water tourism extends throughout 
Indonesia and even abroad and can be known by many people. 
From the next step is to create an Education Tourism Information 
Application System in the Bantul Water Tourism Banyu Kencono Tourism Area 
Using Bootsrap Technology. With bootsrap technology that focuses on the 
appearance of web applications, so this application is modified properly and 
makes it easy for users. 
On the results of the implementation of making applications using 
bootstrap technology Tourism information systems developed using bootstrap 
technology are able to make the application look very good and neatly arranged so 
as not to bore the user pera. This system is equipped with a bootstrap so that the 
appearance of the website makes it easy for visitors to get banyu tourist 
information that can easily be mixed with gadgets, laptops or cellphones. 
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